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DUYGU Asena için düzenlenen 
törenlere kadın kuruluşları ve Asena'nın 
okurları da katıldı. Teşvikiye Camii'nde 
yakalara asılan Asena fotoğrafının 
altında "Özgürsünüz... Gücünüzü bilin" 
sözü yazılıydı. Kadınlar, cenaze 
namazında arkaya geçmelerini isteyen 
cami görevlisine direnerek saf tuttu.
'Kadınlar her yerde'
İZLENİMLER
Anı defterine * 
yazan erkek $
CAMİNİN girişinde Asena 
için açılan defterlere bu kez 
okurları yazıyor. Biri "Duygu , 
Hanım" diye başlıyor 
satırlarına, "Ben iki kız 
çocuğu babasıyım. 'Kadının 
Adı Yok' ile birlikte siz de 
bizim eve girdiniz. Keşke bu 
kadar erken gitmeseydiniz." 
» Filiz  Aygündüz yazdı 13'te
ASENA'NIN naaşım omuzlarında cenaze 
aracına taşıyan kadınlar, "Kadınlar 
vardır, kadınlar her yerde" diye slogan 
attılar. Daha sonra "Kadın Platformu" 
üyesi bir grup, "Kadının adı var. 
Unutmayacağız" yazılı mor pankartla 
Teşvikiye Camii'nin önündeki caddede 
yürüyüş yaptı. »Sayfa 13'te
Duygu Asena n» 
V Teşvikiye
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Zorunlu avukat 
krizi büyüyor
DEVLETTEN alacaklarını tahsil 
edemeyen barolar, dün zorunlu 
avukat atamalarını durdurdu. Anka­
ra Başsavcılığı, Ankara Barosu'na 
soruşturma açıyor. »Sayfa  5'te
İsrail Dostluk 
Grubu'nda deprem
İSRAİL'in Lübnan saldırısı, Türkiye - 
İsrail Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu'nda deprem yarattı. AKP, 
CHP ve ANAP'tan 26 milletvekili 
gruptan art arda istifa etti. » 1 7 ’de
EGO'nun borcunu 
Türkiye ödeyecek
DOĞALGAZA gelen %6.8'lik 
zammın altından Ankara 
Belediyesi çıktı. BOTAŞ, EGO'dan 
903 milyon YTL borcu tahsil ede­
meyince gaz fiyatını artırdı. »7'de
Kâbil'de Mülkiyeli 
'Mao'cu bir bakan
AFGANİSTAN Dışişleri Bakanı 
Spanta, 1981 Ankara Siyasal 
mezunu. O yıllarda herkes gibi 
militan olduğunu söyleyen Spanta, 
Maocu fraksiyona katılmış. »12'de
Taha Toros Arşivi
